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Таким образом, внутриэкономическая политика государства определяет по-
зицию государства в межстрановых экономических отношениях, основанных на 
рыночных принципах максимизации прибыли. Безусловно, необходима согласо-
ванность принципов внутренней и внешней экономической политики, так как они 
всегда взаимозависимы. Но главным принципов участия в международных эконо-
мических отношениях государство должно ставить поддержку внутренних секто-
ров их экономики и обеспечение эффективности и стабильности развития. 
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Основною метою природоохоронної діяльності є раціональне природокорис-
тування, збереження навколишнього середовища, ефективний механізм управлін-
ня природокористуванням, а також забезпечення сталого розвитку. Для досягненні 
цієї мети сучасні дослідники вважають за доцільне до системи механізму управ-
ління природокористуванням віднести: систему державного управління; правового 
управління та систему економічного управління. 
Зміна економічних відносин в суспільстві, перехід до ринкової економіки, зумо-
вило появу нових акцентів в системі економічного стимулювання. Держава перестає 
бути єдиним суб'єктом управління, який під прикриттям забезпечення пріоритету 
державних інтересів міг ігнорувати інтереси регіонів тощо [4]. 
Суть ринкового методу полягає у формуванні ринку дозволів (ліцензій), квот на 
викиди забруднюючих речовин (або на використання природних ресурсів).  
Для здійснення оптимізації природокористування з допомогою ринкових від-
носин найближчим завданням екологічної політики є остаточне формування ринку 
купівлі-продажу прав на забруднення. Тобто, суспільство визнає допустимий мас-
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штаб впливу на природу, потім розповсюджує ліцензії на забруднення (іншими 
словами – право на викиди забруднювачів) між зацікавленими сторонами. Після 
цього підприємствам надається повна свобода перепродавати ліцензії. Органи 
управління слідкують лише за тим, щоб сумарний вплив на природу не збільшува-
вся та сприяють створенню ринкової інфраструктури [1]. 
Створення ринкової інфраструктури в сфері природоохоронного регулювання 
має важливе значення, оскільки вона повинна обслуговувати операції з торгівлі 
квотами, а також забезпечувати контроль за відповідністю реальних викидів наяв-
ним квотам. До ринкової інфраструктури в даній сфері належать біржі, брокерські 
контори, система розповсюдження інформації про попит та пропозицію ринку, сис-
тема реєстрації угод та моніторингу виконання зобов'язань сторін і т. д. 
Для ринкового методу управління характерним є принцип «бульбашки». Ця 
концепція припускає, що обсяг допустимих викидів встановлюється для цілого ре-
гіону, а підприємства-забруднювачі, які знаходяться на його території, за рахунок 
перерозподілу квот на викиди зможуть найбільш вигідно знизити їх до цього рів-
ня. В даному випадку підприємства, які мають можливість ефективно знижувати 
викиди, можуть продавати надлишки квот іншим підприємствам, що знаходяться 
в «міхурі». Межі «бульбашки» задають територіальні обмеження на торгівлю доз-
волами на забруднення [5]. 
А. Н. Ареєва, Л. С. Носов Л. С. вважають за доцільне створювати банки та бір-
жі прав на забруднення. 
Щодо банків прав на забруднення, то в деяких випадках варто надати забруд-
нювачам можливість «відкладати» забруднення на наступні періоди. Тоді ство-
рюється так званий банк прав (квот) на забруднення. При цьому фірми, скорочую-
чи викиди в даний момент, можуть економити свої дозволи на забруднення для 
майбутнього використання або продажу. Банк стає посередником, що має запас 
прав, які продають і купують, а, крім того, виконує облікову функцію, забезпе-
чуючи процес погашення витрачених прав і не допускаючи їх повторного викори-
стання. Банки можуть надавати підприємствам-забруднювачам емісійні кредити, 
тобто тимчасові права на збільшення викидів. 
Характеризуючи біржі прав на забруднення, слід зазначити, що розвиток рин-
ку квот на забруднення вимагає формування системи торгівлі, що включає посеред-
ницькі організації типу бірж, де здійснювалися б операції з торгівлі квотами на ви-
киди. Нерідко ці функції можуть брати на себе вже діючі фондові біржі, які мають 
відповідну інфраструктуру і персонал. Торгівля квотами може здійснюватися за 
допомогою Інтернету, при цьому трансакційні витрати знижуються до мінімуму [3]. 
Ринкові інструменти, які використовуються при здійсненні екологічних прог-
рам, можна поділити на шість основних категорій: 
1. Система платежів за забруднення («зелені платежі»); 
2. Система торгівлі дозволами на забруднення (купівля на аукціоні); 
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3. Депозитарно-компенсаційна система (при купівлі товарів, які є потенційними 
забруднювачами, із споживачів стягується додаткова плата (алюмінієва та скляна та-
ра, автомобільні акумулятори тощо); 
4. Система зменшення ринкових бар’єрів [2]. 
Ринкові інструменти в сфері природокористування, такі як екологічні податки, 
ринкові системи дозволу або цільові субсидії, є економічно ефективним способом за-
хисту і поліпшення стану навколишнього середовища, який забезпечує впровадження 
принципу «забруднювач платить» [7]. 
ЄС вважає, що ринкові інструменти пропонують динамічні стимули як правило, 
не доступні через використання стандартів або інших прямих інструментів регулю-
вання та виділяє такі їх види: торгівля квотами на викиди; податки і збори; субсидії. 
Ринковий механізм сприятиме більш ефективному розподілу природних ресур-
сів. Його застосування призведе до зниження рівнів забруднення навколишнього се-
редовища. Скорочення забруднення в свою чергу, може знизити потребу і витрати на 
очищення забруднених земель, зниження витрат виробництва, що в результаті дозво-
лить зменшити інші економічні та соціальні втрати від наслідків забруднення навко-
лишнього середовища. Ринкові інструменти, через їх тривалий вплив, можуть також 
відігравати важливу роль в стимулюванні технологічної підтримки інновацій та про-
позиції для природоохоронних технологій [8]. 
Відношення як учених, так і практиків до ринкових механізмів в екології лиша-
ється дуже настороженим, а частіше суперечливим – не позбавлені підстави побою-
вання, що «вільна гра ринкових сил» може привести до деградації природи. Тут пер-
шочергову роль повинен грати контроль за розподілом прав на викиди (скиди) [1]. 
На відміну від нормативних або адміністративних підходів, ринкові інстру-
менти володіють рядом переваг в якості засобу досягнення екологічних цілей. Не-
залежно від того, впливаючи на ціни (за допомогою податків або податкових 
пільг) або встановивши абсолютні величини (через торгівлю дозволами), вони по-
кращують цінові сигнали, дозволяючи проявити велику гнучкість в досягненні ці-
лей, і дають фірмам довгострокові стимули в проведенні технологічних інновації, 
що в подальшому призведе до зниження негативного впливу на навколишнє сере-
довище [6]. 
Виходячи із вищесказаного, ринковий механізм управління є найбільш перс-
пективною формою природоохоронного регулювання. Проте гармонійний та зба-
лансований розвиток регіону буде забезпечуватися комплексним застосування 
державного управління, економічних заходів та ринкових методів управління. 
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Інтеграція України в європейське співтовариство супроводжується впровад-
женням загальноприйнятих міжнародних норм і стандартів. Не є винятком перехід 
до більш прогресивних форм і державного фінансового контролю, який є важли-
вим елементом системи управління фінансами, призначення якого полягає у забез-
печенні процесу реформування й ефективного використання фінансових ресурсів 
в усіх ланках фінансової системи. Наявні в Україні форми державного фінансового 
контролю, найпоширенішими з яких донедавна були ревізії та перевірки, вияви-
лись неадекватними сучасним потребам управління фінансами держави, оскільки 
мають імперативний характер та спрямовуються лише на пошук фінансових по-
рушень, виявлення та покарання винних осіб. 
Проведений аналіз статистичних даних діяльності органів Держфінінспекції 
України засвідчив наступне: 
1) останніми роками спостерігається стійка тенденція до зростання обсягів 
порушень при використанні бюджетних коштів і державного майна (порівняно 
з 2007 роком розмір виявлених за 2011 рік органами Державної фінансової інспекції 
України порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, 
збільшився майже у 2,5 рази) [4]; 
2) факти порушень фінансової дисципліни носять масовий характер; 
3) залишається низькою кваліфікація працівників, що відповідають за ведення 
бухгалтерського обліку. 
